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u cpcnc 'U p bLGqJc€q ;pc ziJoLnJçJou Ju (u joi GxUuibj& qnLru
JjJG rq6uqc9;rou OCCJIL2 O3S?t MGU GUCOflUL buoq JU M}JICjJ JJG LLU O2GLAG2
COU2LffC4 IOLGC92 OL JJG L24 bO2ç-LGOLUJ ?G9V10 MG b
Gdrnrc!ou J0L G9C 1LIJJ 1121U q A9'iJ9'pjG OL LW 'uq
iU MJJICJJ LGOLUJ2 OCCIIL JJJ 4JJ!2 GXS1JJbJ& MG L2-2G bLolGcçJou
cpua j,o 9'oiq 2ncp couornJqiu bLopJGw2 MG 2qG2Gb ?G'L2
?GcL 9U i 12 1TIJCJGL MG4GL iuAGaçLuGuç qGcJ2Tou2 m'qG u T88Q uçcibçGq
OL Gxg'uJbJGI'x jçGouiJ yc o jg ii bs22Gq J9G IU
jçiwboLUqGlJuG JJG x GxbGLJUJGIJ42 C9LG11II? JU JJG fluiçGq
12 fJIJJqsuqJGq8
tO1JOMJxJ u iUJiJ LGOLUY j 4pG?. qo qGdnGJ? cbrILG GXBGC49pOLT2
M}JGJJGL JJUG9L bLo)Gcçiou GCJJUJdnG2 9qGdrrcGJ?. G2CLG IJLUJ2 GXbGC4!OU2
tLOIJJ 1iJ bGLcGIr iu bGLCGIJç !U flJG A9JITG O qGbGIJq2 ou
bU'Lç o bLGAion2 TXLGOLUJ(ancpJJG iqncpou iu coLboLçGLG
GLLOL2 pi92Gq OM9L GLO bGLioq2 III M}JIC}J JJGLG MGLG C}J9UG2 fJJ1I MGLG
4O JJG GXGJJ 4}J MG LG IJJG9211L1IJ 4}JG 2LITC41TL9J A9L9jG M14JJ 21IJ1TJCIJf
MGLG UO C}JTUG2 JU JJG 9X coqG J porijq pG JI1JbLGC12GJ? G2TUJGq uq
G2pUJ9'4Gq i OITL JqGIJ4JIJ 22ITmb;iOU 12 COLLGC ju bGLioq2 U MJJ!Cp
C9JG2 JU }JG coqG \ 2JJOi1J G O TJJG GxbGcGq 2JU uq bLGci2GJ?.
LHG AJ1IG O 12 Op2GLAY'pJG 12 CJG9IJA GUi1OJ12?G'L2 1OIJOM1U 211p2UJ9J
MPGU 9 X LGOLLU ?IGL !2 qi2çJç 4JJG iqGu;q?Ju 92211UJb4JOU 4JJG
(j_;)
— — L')
LJoq 1 —5iIqOLIJJçJOU JO OCfl2 Oil JJG 9X 21TLbL!2G MG 2G4
M}JGLG ALipJG2 M1p C9'LG UJ9'LJ2 LGLIu-ebGcJ1JcbLolGcpoue fT2iu hG-
(x\v')— (x') =+ —+c (8)
LGOL AGrL:
CLO22 IJLUJ2 HGUCG MG G21UJTG JJG tOjJOM!u WoqGJ OL GYC COflUçL?-49'X-
G2çJUJUçG JJG ¶qI1T2UJGU CO2 BS'L9'IJJGçGL MpiCp 12 GXbJiCJJ? 22ITIJJG qGJJC915
uicJb9TGq cpu€a
}JG fX coqG JJJJ GLW CU jq ;o 2iuqjCu Jr1CçnciOu2 !U 2JJ6 IT2GL CO JIJ ?ta biroL
MpIGpL6J9iA6 bLJcG cpu o cbi;j iuH2GL co qbGuq2 ou GxbGcçGq cpuc2 iii
1EoL Gx9'uJb1 coU2Tq1. pG IThGL co o cbiçj b€cnjcJou LOm ynpcp (TaY !'
OLO}JGL ?GL ItJJp nbou L6dncç
GXcLGwJ? CJ1LJJ6L2OUJG pGC9IT6 O JJG JLG UJ1W6L O IJI1J2IJCG b9L9iJGçGL2
41OU OL f}J12 GJJJOL i Uo qicnjç MLG qoiiu psu 2Jw9çJou MorrJq pG
LG2I1ç' uq OL GUGLjJ ouc onjq btccL uJxJmnIu jqcJJpooq j,pc JJJGjipooq fflJc-
GJGCf 2 O bLGAJon2 CJJ9IJG213
o 4}TG IPG GIIGC2 o uçjjI. uçcib9'çGq cp9'u2 uipç gujb
,OL 91JO4JJ6LLGOLHJ 12 HO IiJGJ? 4O pG ooq ?G'L O GXmJuGGJGC2
coq iu M92 flLGL LGA!GM!Ucoq
coq i pGiu LGAJGMGq LOL GxmbJG i cociuçLA JGJ2JçGq ¶ CJJ9'UG O 4}JG
GxbGLimGu 12 jijj? o G AJoJYGq iiiAg'i iu MpicpcoLboLçG x
'22nmbçiou pç C9U O2GLAG JJG COLLGC4 9 g bo22rp1G iu OLGL uxiiui€boii. o, ocn bbLocW GCOUq
OH JLG JJflJG2 Ju JJGcoq 92 JJG pocy o UAGU p? ponjq G
9COL2 MJJGH CJJOO21IJ 4JJG GXbGLJIJJGHç OL G9CJJ CO1TIJLA i'ç wcocn
MG qG2CLIpG JJG LGJOLHJ2 MG açnq? OL GgCJJ COnUL? MG COIJ2JqGL bLJIJJL?
coLboLçGcoqqnLiu oITL 2UJbJG bGuoq V2 MJJJ pG CJGL GJOM M}JGLG
JJJ 2GAGLJ O 4JJG COfTHL1G2 MG 24f1q? GL€ MGLG 2GAGL9J CjJ1JG2 IU }JG
OLJ OL JS XGLJJ
i GGAG bLoAiqG2 JJG G2 GXbGLJWGIJ O1 4X LGOLJJJ ruq bLc2Guç LG2ITj2
GC9112G MG GX91UJHG Jf COnuçLic2 MG CJJOO2G OL GC CO11UçL) JJG LGOL1JJ
OH LG2J1J2 OL 4jJG ?GL2 couiuGq UJgIOL LGOLHJ2 iu bbGiY
OL JJG flIJJçGq OL GC AGL 2IIJCG J5 9uq OCfl2Gq OfiL q12Cn22JOH




uq GX9UJ!H!IJ GUGC2 O4 CJJUG2 JIJ 4x-q1fl24Gq OH JIJAG2LUGIJ JH }JG L2
LGOLUJ JHAG2çUJGUç MJ4JJ JJJOLUJ9TOU 9'AJJ9'PIG 111 JJG ?GL bLioL O 4JJG LGOLIJJ
2u'mG GU1OU OL GC 4X CJJHG MG 2fHq? OLGC9'2çJU bo2ç-OIL iUA2çW6U; O WilejiJLGL;pnu ;po 68ç1wn;Gq U G916L 211q162
6XGLCI2GLG dnnjJ;nçiAGJ? 2iJJJIJnL ;o ;joa o osn bbLo9cJi JG1qrn G;iwncGq Gcç2
UJOqG 112ILIJJG COUAGUIIOUnInbbLOnCJJG2 0L COWbgLr0IJ I' nJW02 fl C2G2 }JG LQ2J11I8 O
lB IJ owlc;Gq AnLI9PIG bLGBGU; couq !G LGboL; in LG211J8 GLOW ;p€ woqlq
JucJnqG cnp om in ;p BGcouq arnc ;jqa eponjq cpn ;p€ born; ;rrnn; I, JJGLG
Aonjq p€ pin€q qoliJJMnLqMcpccjc;pia ;?bG o pw in2;GbB L!'c'
rncoqricpou oj IUAGB;UJGUç IUcGIJçJAGW H0GAGL in I}J1B C9G p6 GBiUJnGq coGUJcrGuc OU
yUOpGL cOUcGLIJ wip; pG p6 bucG o iui€çiun; ooqa MonJqLI2GtOuOMJu }JG
ILIJ JuAGBçrnGu; cx cLGqi; GxbsLiGucG JnL.6 bo;i 9OCJCB ;o ;p€ qrnnuq oL ;pcrL bLoqncc
;x uq uou;x n€i n wip; pnbbGu ii oi. cxnuibj& pG LW2 ;pn; pu; ;p woe; pom
;o p !uJboL;nuç JJGLG ujriç G n boalpAG CLOBB-BGCpOUnJ COLL6J9cIOJJ GAG€U }JG
bo2J;JAGJ? cotjn;q OHL GBcJWn;Gq cocwcrGu; onrnn? p pinq nbMnLq EOL IIJG pIB i0xçcuç ;pn;orn!;;q son effLbL!BG iiq ;pc iucjnqcq 2IILbLJBG LG
i JJJG JL2 LOM LGboLLG2JTJ2 opiuGq jom !mciou o
JJJJG COG4JC!GIJ GUJILG2 oL OIILLUOGJn2!u CJJLTG LG LGboL;Gq
uq qGbLGcwpou JJOM9'UCG2 IAGLG 1pGUGq
JU yiTçLnw LGqncGq JJG COLbOL9'çG JIJCOIJJG ;x LOLU bGLcGu;
2J Vn2Lfl
2S COflU4L ffG2flJ42
oiu. bbLocp ojjoq p?. JJO2G OL pG COUAGUPOIJJ j/ bbLocp
AG qG2CLIpG G2G LG2flJ2 tOL G9C COflIJlL?. GJOM pG!UU!IJ Miçp
IJG LG2bOU2G O 1IJAG2UJGIJ 4O CJJLTG2 III JJG UG4 LG1LIJ 0 !UAG!U
;rx bL9'WG;GL2 ccombirn?iu IIWIOLLGOLW2 bLoAJqG gu obboL;nuiç2.
O4JJGL iucjoq JJ GxbJoi; OJTL Jui1içiou JJg CLO22-GC;JO1Wj A9119IOU IU o )uqCO OSGO i9jna o x bLmçGL2 jjJ2 Y'bbLocp T2 u-
JG2 MG 112G cmJcG-J.Gq A9JflG2 O UOUX A9L19pJG2 (Jucnqu combouGu2
ITJIJ COuAGUcJOU91 iuLnmGuJ ALJ9'pJG2 (IA) G2çJUJ9çOL EOL JJG Jj\ G2çJ-
bbLog'cJJ MG UGX LGbOL; ! 'PJG G2;JWG2 O L2l-qGLGIJCGq t LUOcJGJ
O JIIJJLGITJ LOUJ }JG 29Uq9'Lq bbLocp LGb0L;Gq JIJ GCOU ;o OfiL
corubouGij;13
o1 t: cjJniJcJU wLJGç ijii) 12 JiJGJ?. UOI2IGLcjJu iu
2nLbLi2G2 bbLocp pcsn MG GJ1GAGuii iu uoux combouGu2
icILJJ? 21uicu lu mu bLGAJ0IT2 2;nqG2' MG GUJbjJ2G LG2rIJç2 1T2JIJ
LI1J2 C2jJ UOM MJflC p OçGu GGJJ onuq ;o G 2ci2;iC9flA uq GCOUOUJ-
bLocp Ju qqJJou MG bL0AJqG G2m9çG2 o cp LUOGJ 1JLUGUGJ o iucjiiqG
JJ9'JG 2flUJW9LiG2 cJJG G2iW9'4iOU LG21TJ2 OL G9C COJIULX J121U OI1LN
bLGcJ2GJ? G2iIJJ9'çGq M}' 2JJOCJpGiurnu-oJ-bGLioq C92}JJOit12
fl21u oiu bbLocp iwçq coGuc1Gu o 0112 JI2G uq
iu iipicpbb1? oni bbLocJr
Ofljj,c 11112 2flG242 p fG pç bo2ç-Lqouu ?G9'L
bGLcuç on mIrnJycnLJn uq bLocJu nscowG) uq LGcLo9'ciAj?. bp2iu-
4}JG COLbOLçG HCOG 49'X LG bcnç ('uq jom o
bGLcGuç jjT uJs1oL LGOLUJ ii2 qobçcq 9fG GGC 111 1OMGL!IJ
i LGJ1CG jLow bGLcGuç IJq 4JJG 2flLCJJTLG M2 OJAGLG LOLJJ 2
JUcoLIJGnJqGjiHJi119çG JJG JJ/'EGCc1AG111 }JG COLbOLT4G TIJCOIJJG
nllçij 4pG Guq OJ; JQ E11L1JGL LGtOLILU M92 bLobo2GqJOMGL cJJG coLboLçG
ju bcuç coLbOLçc !11C0WG X 2flLC9iG M&2 iuLOqfiCGq
LGOUJJ JJG O COLbOLçJOU2 2JUJC9ucJ? Jil JJG iniq-
1c2 G2çJmçGq COGJ.JJCJCHç J2 IJOç 2ççi2çJC9J? 211111JCH4
boiu G2JUJ9G JIJcJnqJu Cp jo qo uoç JGL boruç uq
20 IIJOLG LG2oLT9'pJG /Jn LG MGJJ MJ}JJU r 2'uqLq qGAou O
cuq pG JG22 1JIJJç?I pnç cpG 2U9L GLLOL 0J 0250 12 J9'LG GJJO1JJJ
COGCJGUç O, OH 12 j9'LG2 O G2çimçG2 in 29iubJGpicp
L2 LOM OL 11GJJ(111J O 9'pJGLGbOLç2 }JG LG2flJ2 OL J31J IPG
qcqrrcçioubr'ecq osw
qricq LO11J cf4OfJ BGLCGIJr uq bGLccu JJGLG9GL uq J1JAG2çfflGIJ
2dnqA cpG J2ç 011G ETLGCcIAGluTO cJJG coLboL9'çG JUCOUJG M9'2 LG-
JU B111"- GLG MGLG 0flL JJJ1OL X CJJLJG2 !U IJJG T88O2 9IJJ tAG C}JOO2G
eGJifizJJ
1U2JIJiLJCUf'
JGL }JG C0UCJU2J0H2 'uq VJJG G2çJUJ9Gq COGIjJCIGJJ OH JJG 'qqicJouj GLW 12
C2 JOIA J2 JucJnqGq n GdnçJou JUCJH2JOIJ o jq C92 qoc2 uoç
pJG LGb0L2 JJOJA jJG LG21IJ2 CJJUG i JJG 2JJOCfC o pGiuUJu-o-bGLioq
(jj) bbGL V2CJJGCJ( cp 0111 LG21TJ42 9'LG L0fl2 2GCOU b9'uGJ O
JJG OIJG ii opçmq tOL cJJG flUJGq G2 fl2JU C0IMbH2c q9' !U 0111
( 12 OQO2 MJçJJ ¶1 GLLOL 0 052J 1}1!2 C0GfflC1GHI !2 AGL? 2UJJJ9'L
IIJOqGJ 1J21IJ JJJG 2IJLbLJ2G2 GcpuJdITG 111 Gdfl0U (JJJGCOGIIJCIGIJc 01112
G2cUJGq 'uq i uo njGcGq p? iucjn2Jou o pocj cp joi
FAOL CGLUJIJ?G241m9çGq COGCJGIJ OU U3 j9'LG uq bLGci2Gj?
conjq LG2OIJpJA nuuJcJbc6q " io.
bGLccuM2 JGAiGq pITt M9'2 4}JG LG2flJ Oj 4pG flIJIJCOU MJBC}J OIJG
bccrr Ju COLbOU7G IUCOUJG 2JTLCJJ9LG O
GrLuiu2 LOUJ 'y'j bGLcGuç JJG L9G OU qi2Liprr4€q IUCOI.UG LGuJ9JuGq
EU.GCAG ru OGLmuAqncq coLboL9G IUCOUJGou
2 CGLUJ111?
CIJCG
2Juicuç qo uo cpu boiu ouOL !42 c12cJc9'J 2iUiT-
42ic9iI?. 2JrnC9iJ3 9iJ 1UCJ112J0U O C2}J TJOM MpJCJJOIJJ?IJJL1IJJJ?1
LOLhL9'UCG JG boiuç G2WG O O2 OU12 GCOUOUJiCJJ?. uq 2ç-
LGflCG 4ObGLccu M1J 9 1TL4pGL L€qnC4OU ;obGLcGu 2cç oL JJ
9 LG2OU9JG }JOL1OIY MG CJJOO2G TO MJJGU 4JJG COLbOLG IIJCOUJG 9X M92
p9' pc Gxi21u 49'x coqc ourjq pG LGI6A9'u tOL lpGL CflLLGU qGcJ2Jou2 OAGL
dnGuç CJJIJG2 iç 12 qicnj 2GJGC OUG ?G9L 1IJMpICJJLUJ2 9LG CGL1U
ELHCG GIJC4G 2GAGU COLbOL9'fG x CJJJJG2 21UcG j3Øuq!AGU pc LG-
22 E1IJC6
COIJLJG1JCG JGAGJ
c2JmcGq COGjJCJGUç !2 UO dinç€21Fi2c1CJJA2JIJJCJJ Yç JJG2bGLcGu
C!Ad11 4}JG LGI9T1AGJ? amgjj 29'UJbJG ;p 2uq9Lq GLLOL2 YLG J9'LG 9uq JJG
COJ1ULJG2 YUq jJG JUCJII2IOU O C9'2J3 ibM OG2 U0 GLGCI borne G21UJ9'G
IPG boiu G21IUT;G LOL JJG C0GUJCJGUc OU 1221WIJ9LO LOL OcJJGL
GC9JT2G O 4JJG C}J9IJ1U LGIJAG AJJ1G 01 qGbLGCWpOU qGqncpoU2
CGIJij bGLcGU JJJJ12 C}J9UG GUGL9G CLO22-2GCçiOIJJ ALWOU LOL IJLIJJ2
E11GC4!AG iu T8O DGUmLJ JOJAGLG pG cothoL9'G JIJCOIJJG X L0LU 20 bGL-
24 DGULI
C92G jJG COGC1GIJ OU C2JJ UOM 12 GC0UOUJ1C9JJ? uq 2c12JCII? 21u1LJcLw
iucJuqGq bouç G2çJUJ9çG ou12 uG9LJ? flUGCG 9JçpOi1JJ JIJ flJi2I0
uJJ'x1mnmL9G2o qGbLccJciou 9IJoMq
bcsu MpIJ 9pOJ!2JJ1U GX14JIJ 1UAG2ç1UU4 9jJOMTJJC2 uq LGqncrn 4JJG
EUGCAG III J5 L4OLM LG11CG IJJG COLbOLçC JucoWC 9X L0IJJ 2O 0
2JO MOLliU?.
G2JUJG Oil C92 UOM 12 LGJç1AGJ? J9'L pJ1 JWbLGcJ2GJ?i G2çimGq
o muJcrrqG pnçcojciuç ie ijj 2çpç1CJJA iu2JunJcuç jjr boirç
O C92JJ TJOM 1UCLG262 }JG boju G2çJUJ O 4}JG COGWCIGUc 013 911 OLCJGL
G2c!uJG OIJ2 1J€91J? GLO 9Uq AGL?. JWbLGcI2GJA G 1UJq JJJJG IUCJII2JOIJ
DG2b!cG CO1JAOJffJJOIJ JJ 12 4JJG A69'LGx91xJJuc 'U jp bo!u
GGC1AG III fJJ 2WG X6g1
JAG J3 IPG Mjjç (JuAG2cwGu c9X cLGqJf) it poppq in 92
i' Jg coLboLçG iucotuit qcicq om o bcLcGu GUGC-
JJJG o fJJG C}WUG2 JJJ ;p J,4GçjJGLJ9IJq2 12 LGJ91AGJ couAoJnGq
3 JJJG GJJGLJ91J2
lJm9Gq COGUCIGUç 011 GLLIJ 12 GCOUOUJiC1J? 911 2ççi2çic9J 2iUiC9'Uç
dnJJç9çiAGJ? cpsixq pA IUCJIT2IOU o 4G 2JJOCJ 4o C92 TJOM jcponp cIJG
0132 o• içj 24U91 GLLOL oj ojjJJJGboiuç i uoç
G2JW9G2 OL JJ LGboL4Gq JU 9'pJ6JpG G2Jw9Gq COGCiUç
L9çG o bGLCGU bbJcq
uq qJ2çLipricGq IUCOUJG M92 LGUJOAG 113 M0 G2 20PA Jo
boL9'G 49X L9'G pG qJIJGLGUcG 111 LG2 O COLb0L9iOU OL LG1IJGq
p jg Vrbu cp9'uq poçp o quJquq vq COL-
2JIJJ1C911
12 11JCJflG ¶flJq }JG G2çJm9Gq COGLJJCJGUç Oil 4}JJ2 GL1JJ 12 U04 2J2çJCJJA
urJcuç p qqiçiou coGpc1Guç qoG2 ioç C}J9'IJG JJ JJG 2}JOCfC C9'211
LOL jçjA capmq CoGpCiGLJ4 OIl2 O@@ Uq J2 2IJ2JCJJA 2J-
bGLcGuç
XG2 LG2ITJçJIJ 113 911 IUCLG92G 113 JJG C0LbOLG arcotujow bGLcGul
JIJ J35 gpojJpq bGzcGuç qGqnc4Jou J0L jocj c0LboLG JUCOUJGT
OU C92JJ JOM i 22çJc9JJ? Jrnc'ur cp jojoi1i.;p born; ou JiJJ;J?uq;p COGWCJGU
2OUJGMJJ 2W9JJ JJ91T J1G OJJGL tOL 4JJG 29iIJbJG JJJJG IUCJIT2JOU O
W02 0}JGL C92G2 JJGcOGJCJGJJçOU ! 2çi2çJc9jJ?. irnjcu; I;JJO11JJ
MGC}JOOG JJ 92 4JJG?GLo GX9IJIJUG OL 11JG flui;cq K1uq0Iw 2
bcu; L9';G U T0O M92 LGLOC;JAGJA CJJ9IJGq LOWbGLcGu;
11112 LGJ9'JAGJX 2jJ LG CJJ9!J€ 12 C9JJ? MICG 92 92 1 9bbGY'L2 2IUCG
JJJG fl[{ COLbOL9G !Uc0m6 M92 cqnccq [LOLU bGLccuç oi. jj
flUI46 guqouJ
ot'uq ;jr i IWbLGcI2GJ?i G2;rnçGq
pGJOM IPG !UCJ2!0U o[ C92JJ [jOM qoa uo; 9'IIGL JJG o iwbcç
COGjCJGUc2 OL HJO2 O4JJGL COJIULJG2 MG LGJ1LU ;o ;pG iu;GLbLGç9'pou o ;JJ12
COG[C1GIJ4 OUie bo2içlAG uq 2IuITJc9uç pu; aornGMp9'; 2UJ9JJGL ;pu ;p
Jpri2 MG CjJOO2G J(J 9'2 pG ?GL GXUJ!UG OL MGqGU IJJG G2PW94Gq
uq bLoAi2Jou2 MGLG 2CL9bbGq
G4GC4AG jo uq :o bGLcGU; U JJG ?iG9L2 ;JJGLG9;GL o; !UAG2UJGU
MGGIJ LGITCG ;JJG coLbolSf;G JUCOUJG ;x M92 LGJTCG [LOW;o fO bGLcGIJ;
MGqGU
4JJG 4GJJCLJ9IJ2 91G MG9'JGL ;JJgu JJ02G [OL rno; O4}JGL conu;L1c2
COGfflCJGU OU C92}J JOM i iwbjsuipj?. JLG JJJJG2G LG211J2 9'2 M;JJ JJ02G [OL
GCLG92G2 ;JJG COGWcJGUc oupX poric jJ9j[JfOLGOAGL4G G2W39G O[ JJG
2 LOIIJJJA 1JG 291116 OLGL O[ rn9€uJcnqG 9'2COG[JC16U4 ucjnqrn C92}J UOM
1116 boiuç G2;1W9'çG OL JJG 01112 19G pii 4JJG 2911q9Lq GLLOL
9!U jLow JO ;o 2 bGLccuç u
2b9111 LGflCG 4JJG J bGLcGuç 111 911q jj bnu
J9LG 62ç1W9;62 LGb0L;Gq iu 2GcçJou9IJ 2;9ç12;ic9JJA 2Jrnjc9u;
Jiç;J6 1116 co6ciGu; 62;11u9ç6 [OL C9'2}J UOM 12 AGL? j9LG (CoU2!2cGU MJ1 cJ36
MP611 ;jJ 2pocjccajr jOM rucJnqGq COGWCIGUc ouCjJ9IJG2 AGLA
G2çIW9çG O J3 013 ( 9IJq 12 29'Uq9Lq GLLOL O O25 9L6 LGJ94AGj) J9LG
1116 LG2JTJ2 [OL L4OLM9? [OL J85 9L6 LGBOL;Gq lu 9'pJc ( Bo JJG born;porJq EW0U uq i,inw (TOM)
O fl}( jLW2 pU O COLJiUGU9J EflL0bGU 1JL1fl2TB COU2T2GLTIMflJ }3G CL6J1J nq? o
12LJJ6 UqiU GXCGB2 BGU2IçIATçA O JIJAG84UJGIJfOC&2}I jJOM lB LJJOLGCJJLCIGLIBIC
!/cIC13G HJ! OL JJ12 2flBiO1J
(biu oi? uq flGJnw) nuquc i.jciiA jL cj LGçncJnLrIJMG
o pq ru jf1LG pcj LCJW6B i'qq cj CO(IU;LTGB MJp cJJG JL€Bç CO6CT6JJ c2çJUJY'ç62
JJJGCOGCi€U1W9çGB L6 bo6uii pi€q nbMLq 4 LGOLW2 9L€ 91J flJqiCoL
JJ) yqicrmGuc co o pi2 WUiJ1q6 !mbl 2iu1Jcrn
p? bLGAJon2 G2JUJ9€2 1J2JU UJOLGcL9qiJOuJGa1UJJ1oU cGcjJuidflG2 (2G
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